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本紙は女性による平和と平等を推進します
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園文化講座・婦人講座のごあんない・7月12B(木)婦人情座
上坂冬子氏〈作家〉・8月108(金)文化困層座
1i.昧f轟村i氏〈作家〉・9月12日(水)婦人調度
伊丹十三氏〈俳優〉
場所/いずれも福徳相Ti銀行-+:1.58陪ホール
〈抱下民府筋緑豊鐙‘訳南7∞m)
O，¥'I悶/いず札も午後1時30分-3時
入場ご希望の方は支応窓口へおJTL出〈だきい.
サインひとつでゆとりの生活を
|クレジットカ-Nの
ご決済はフヲトヲで。
JCB、uc、MC.DC.住友カードの会員に
加入きれ士すとサインひとつで、全国の有名底での
お只物やお食事ができます二し;骨も、お支払川主
ご利用B:IJ<'25-55日f量t功なたの預金口座
カ吟自動的に決済され会主また.
各積クレジットカー ド・ローンbご利用いた式刀法女
全国主要都市1，100ヵ所で出金できる
|バンカー ドサー ビス!を
ご利用ください。
・相鍛7イド勾ー ヒ?スにより、フタトクの自動支払織のほか、
三井銀行の全底窓口ゆ 刊のついた栂蹄口や
四千イの現金支払織でもお引き出しができます。
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の水性塗料を
主主っておきますと、いつまでも丈夫で
、な壁画が得られます。
塗ってこすって
ふきとるだけ一一一日
ー ヵビの再発防止
カピの再発を
防ぐためには、
使用{弘よ〈
乾燥
オく分や湿気に
強い=浴室・台
所かベ用ミ(か
用途
治室やトイレ・洗面所・押入れ・物置き
など町壁や天井{砂竪・織維壁・壁紙
面を除く)などのかびとりに最適で'90
特長
・取扱い、便い方はたいへん簡単な
切、v'とり剤 ξです。
.効きめは強力、即効性。浴室や
トイレ、洗面所在どの竪や天井の
が入こなカピも、塗って、こすって、
ふきとるだ付で聾早ふ吉れいに
落としま'90
カパンチ!!浴室・トイレなどのカピに一発!
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酢のものさわやか
. 
補給、筋肉痛腰痛 ・神経痛 ・肩=りの緩和、脚気。
カ説明書をよく読んで正しくお使いください。会くわ
しくは医師、薬剤師、薬局、薬庖にご相談ください。
'1 
アリナミンA25の主成分フJレスJレチアミンは、吸収がよ4、
筋肉や神経にゆきわたって、すぐれた効巣を発揮しま吹戸
匿国肉体疲労時・病中病後・妊娠授乳期のピタミンB， ? ? ?
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お好みの合わせ酢で、旬の昧を行しあがれ。
三引力コ甘ij
.rかつおだし人り三杯開，Jの深い味わいの昨のもの
川合わせ聞です，
・ かつおのだしカ\~t:.きています。そのままかける
だけで、香りさわやかな聞のものがHただけます。
・i1iJの幸・IUの卒・ 材料のJEちl休'1:かす1'のもの
料理にぜひどうぞ。
-噛ず!lHIの入った、さわやかな胤叫の聞のもの
川介わせ聞です。
・ゆずのさわやか在凪叫が、聞のもののl味を一段と
ひきたて、まろやかな口あたりです
• ntu't、なますなどにもどうぞ。
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20%明るくなって
(当社比}
テレピは今「ときめきの色」
ひtすじの髪の毛までFッキyt、赤いパラも
鮮やカ、に.東芝カラーテレピは、20%も画面が
明る〈なって、ハッt目を見はるときめきの色。
節電m;rンを押せば、暗いお部屋では目に優しい
画面でご覧になれますh し;かい白l~j電力を 15W(当
社上りも節約でさま丸
-目じやさしいジフトな伊;I1lii-c'.見る節電ポタンっき
・明る〈鮮やかなプラックストライプHプ7'-'ンu'
・低消費屯力 10頼世ゴ白l上のニュー クPーンシTーシ
・鮮やかカラーの白酎I鮮明カラー阿路
・古戸三事責アタヲF一端子っき
20形 20T74E樟準価格165，000円Ci込も)
テレビ台Rしー74E・13.5∞円(別売)
18形 18丁目日E繍'"価絡 1日.0田円(アンテナ ・工事貸別}
テレピ台Rレ阻E:12.試lO円(別売)
.!~ii闘4付オプシaン"て"俊U庭先~!!:y.イνクトヲ毛コンτRK 拠3:æ
e鍋怖19. 反~.lr' l(刺~'a. または， );1!ょう、おやすみタ..f7-ilI:っかダジ
タルタイマーDT-2lO:~!冷偏仰..筑~円 (g~~'dの‘ずれ合、b'Jf(f.tItられます.
・点芝カラ テνピに"保証，'itl-:，いていますLお賞、.めの際には必
ず限必.!-i:11交'"りげ.:~~ò
句鳥
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￥2.600....…特選1M本、うれち1M本
￥3，000.....…特選1t6本、うす〈ちH3本
他に、￥1，40目、￥2，000、'"3，ω併のマン
パック詰合せがありますL
*印I~:西日本にで地域限定版売(名古陸地区
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小気味よい風味ふきわやかな辛き。
ジ:'-¥'ワカレーは、味にうるさい人に選ばれています二
辛口、中辛に甘口:カヲ日わって、おいしさも3とおり。
いっそう、幅広く喜ばれるようになりました。
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戸日/ー
弟床のいろいろ
、町
"'1，800(しょうゆ5t缶)、 ￥2，800(しようゆ
84缶)のセット抗ありますL
l 手軽で便利、ギフト券
￥560(1校)
1枚で、 uぴん1本まt.i主1tマンパフク2本と
お引換えてきます.
・また、デ?νモンテ100%ゾユー ス("'2，700
￥3，000)、マンズワイン(￥2，000-'15，500) 
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重宝さは、もちろんのこと
楽しL、料理づくりに欠かせないのが
うれしい贈りものですね。
キッコ圃マンのお申元
きて、この文
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幅広いいtートリー が自慢のエレツクさんA謹National この夏のサントリー は新顔ノミァケー ズっくりのよさがキラリ光ります二
日々 は矢つぎliゃに流れて、気がつけばもう夏の光弘
定期券のような毎日にふと届けられた包み。開りてみれば愛。
逢いた〈ても逢えずにいるあなたに今日、グラスごしに逢えた 日。今年ふもうそんな季節なのですね。
-. 
. ， 
P 
YP-N 1 ￥3，200 
.前ギフト
サントリー プランデー ，v，s.Q・p
ア〆リカングラス
{単価200円)付セット
5P-C 1 ￥3，500 
サ〆トリーリザープ
特製足付グラス
(単価250円)'コ付セlノト
5R-0 1 ￥5，000 50-A2 '" 5，000 
サントリー ロー ヤル .斬ギフトサントリーオ ルード符製ラベル
ギフド、yケ-'" ・サントリーオ ルードセγト
50-YP ￥5，500 
サントリオルド
サー 〆刊ープランデーV目s・o-pセット
5P-SO ￥5，500 
サ〆子リーリザプ.オルドセ汁
5P-02 ￥6，000 
サシトリーリザー72本セ yト
50司 04 '" 1 0，000 5E-0 1 
.新ギフトサ〆トリーオ ルード4本人(木箱 "'8，000
サントリーエクセレンス
ギフトパyケージ
50・06 '" 1 4，500 
サントリーオm ルド6本入{木浦}
F 
AH-N2 '" 1，200 
赤軍ハニー ワイン{赤・EI)
ワイνグラス2ヨ付セyト
F50WD ￥2，000 
サー 'トリー オレシジsoダブルサイズ{舷}
400.11ケ スー(15本人}セノト
サントリーメルツヱンビール
"'2.400 
lダース化包泊セγト
50-01 ￥2，500 
-，#，':'ギフト
サJドj 方ールド特製ラベル
ギフトパγケ-'"
50-N 1￥2，500 
サー ，トリー オー ルド
オ ルートフアツ"'，〆トグラス
2コ付セ汁
サ ントリーメルツヱンビール
ギ7ト券 ￥2，610 
6依(IZ .字分}
LR-N2 ￥3，000 サ ントリービール〈純生 〉
サH リ yャトリオ吋骨自) ギ7ト券 "'2，910 
特製コルクスクリaー付セァト 6枚(日本分)
1f ;.~'Jーピ'->'-(純金"ター完"‘酒セット
'fl.'・"ニ、n，
50-MR ￥3，000 
サンドJオルド
ボルトtfJ'vワイy マテウス・ロゼキ獄
セ汁
5P-01 ￥3，000 
サνトリーリザープ
ギフトパyケージ
(毎刊摘盟，w-Jm)'1-τIV3.000‘o.代、皐"
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NE・8700{I印刷ト I酬柑
:149，800円(32)
〈電子レ〆ジ観舵:・凋貨電力l.l!l‘W-4∞W(切繍え方式}・高
町道出力削W-llll帆何円切倹え1i式}付司ブJ・R冊 ・;.
...カ1.22私1'.'(1:1外線ヒー ター “nw，'fヒ "-500¥¥')グ
ワ"'0>-上嘉外線ヒータ-l.2kW・亙.....館館圃イースト努仰
九三拘℃・"形寸4:W54.0X奥行~s.5xi1 f! ~6. 5(圃}圃庫内
寸埠‘32.0X酎J 32. 0Xn~20.3((JI!圃マグネヲトターシテー
フルtitf.31.0(，ー}
赤外線ヒーターと黒いscホーローが
大活躍の600Wタイス
.熱効軍のよい(1.2kWの赤外線ヒータ→がす早〈こんh'り焼きあIf，オー
プングリル料理を一層おいしく仕上げます一_t(に掃除のしに〈い庫内
天井部に、当社開発の(SCホーロー〉をは用。油汚れを分解l.，あとの
手入れも業です ・撤1jのやさしt、5つの料理ポタ拍・突起物がな〈取り
はずしも簡単，Mfl:が来なマグ寿ットターンテープル。 .オープンヒータ
ーユニットは取りはずして楽にF入れでさまち
開帽圃幽圃圃--圃園田.園田・圃，四
i:t:5四割..;.0;.1ご震周@同時四ご酬叫酎句
:~'-'.iootr.覗~~rt土 ~H.司.a:
ζの3セ沖ず3通帳の臨吻It.;..:;;，抱一 I
吋のいるス - 岨圏雲と w 、， 
チームe干
蝿ー~"'事
..'お!こみ
U.P曹が 1".1-
〈エレック>500W-180W相当
NE-8300 
・子レンジ・巴 ・ ..，同カ t削w.~閃WI切倹札 Jj~~) .;1町
周車出力託.山町 1飯山、"勺f切倹 A方式}、.ー フ;，...・測
...カ] !~\'， 包-，ー よ胡W-"f.JOI)品{グリ俺時_Jヒー タ
ー1仙 ・温噴悶"民国 ~_J玖 b 駕仰 -2初、=・剣形寸"'.S~O
胸打し 仙寺ω (舗〉 ・・内寸2・“男 児1r>>.5X
;;:.1内 8(，・1.マグネ7トター 〆テー プJ__nii2i_6{，・} 冒
..~I!I.i(訓.，間宮崎醐H.H Il
法ょに勉柿に::.アース，U説J:"n;;t合企れてI、ませんa
〈7) 軒 573号 制制使咽明
ii!?i i!E B j i i ;; i;!i
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!;; ! 竺竺
相i;!?iii場開言語iひ ;iiji5iii罫盤説罫寓彊麗鞭iiiZ持242Rit号1425iz十出 長時ijpi帯堅持 F璽週間FETEii!?ii信組長2期間 時fdY至 理見ifil
ji;!?2521ijjiE圃圏圃弔問iiisi;Fiji学説明言評
議長時前回開関岡部長ijiHiiiiji!i155i;!?民
間 iiHzi輪 開鱒時爵 ... 面画h 出主将棋許可
;253jjjjji英語 ι鐸曙齢jj!;;jilii
事長富市堅持問i諮問寄り:関醸噛32R刊誌諮問252Fiji
!titiii!?jilailEiiH251;摩郡持母hfj;jiiiiiiiiijj
( )(lr:; 
製造販完サントリー株式会社サントリーのサマーギフト価格~J.~ ~-rft. b t，~H'HI~Jtt~J~ :，~t 噌贈りまま腫麗櫨腫韓国留軍芹万至宝亙~þ肩
黒いscホーローがついてお鍋除ラクラク。
充実機能の500Wタイプ。
割強火~}火の切換可能主句子レンジ機能、500W+500W.の上下ヒー
ターでこんがり燐?るオープン掩1也上ヒーターlkWでこげめ〈っきりのグ
リル機能Bスピード調巧L煮ニみ科理、こんJ肉料理とレ パー トリー もワイ
ドです 固 一司~M除のl.Iこ(<、F車内天)1部I二、当社開発の(SCホーロー)
をnnU!lri1jれを，関理巾に分解し、陣内を清潔に保ちます五回 マグオット
ターンテープルli突起物がなく取りはずしも簡単、来にお品l押';i¥できまTo
闘 よく{企う20分まてを細か〈をlんだ不草分rI¥lllりの2時間タイマーで残り
タイムも-Idでわかるカラータイ守ーです。圃便利な付属品収納期っき.
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阪神
大阪・梅田
全庖連日ワ時まで
フレッシュなおし、しさから きわやかなグリー ンギフトまで
ゆったりした会場に2，000点のギフト好適品を品揃え。
そのひとつひとつがあなたの気持ちゃご予算に
あわせてお選びいただける 去年とちがう豊かきです。
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軍軍 ・都内23区
・郷下23市
li竜王1・浦和市ほか9市
!千葉!・・松戸市・市川市
l神奈JII・横浜市ほか2市
IU鵬i・・;t;崎市ほか2市
U雇蕗l・・赤調布・相生市
・姫路市ほか5市
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白川 九
ギフトカー ド
先さ£にご予算I勾τン、ンシンの商品の中から弘、つでもお好きなものを選
んでいただけるrギアトカードJです.
500円/5，000円
お引換券
先さまのお好みの色柄やサイズがわからないときり、ンシンのおヲl検券』
がよろこばれます〉例t1:を大切にする時代にふさわし弘、ギ7トです.
・ハンドバッグ(3.0伺円から)........…....・ H ・111ハンドバッデ売場
・婦人セー ター ・ブラウス(3.000円から}…・・1情輝人セ一世一発会.
・ネヲ歩イ(2.000門から)…...・M・...…………・・411ネヲ1イ売場
・ベビー 用品(2.000門から}・・・........….8階ベビー 用品売喝など
〈号i
， 
伝ー.."，
.ιλ九一白qγ . 
商品勢
先さまのお好みがわからないとき先さまに自由におTI物を業しんでいただきたいtき
今目的なR怒りものtして「ハンシンの商品券」が便利です。〈北lま北海道.i!llmから市は
九州・福岡まで全国主要郎市の有名百貨底で共通してご利用いただけますユ〉
.ご予算に合わせてお選びいただける各種額面をご用意いたしました。
1，000円/2，000円/3，000円/5，000円/10，000円
20，000円/30，000円/50，000門/100，000円
Gi 
BONDはきずな ・ち>gりという怠
昧の言葉ーです。先さまのお気に
入りのものがわからな〈て何を贈っ
ていいかと迷ったとき商品券 ・
ギフトカー ド・お引換券をお役立
て〈ださい。先さまに好みのもの
を自由に選んでいたttltるポンド
ギフトはあなたのまごころを素直
にお伝えするこころのこもっt:.ilー
ドです。
，、
・ ， 
